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LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 
Sehubungan akan dilaksanakan penelitian mengenai “Hubungan 
Pengetahuan Ibu Dengan Komsumsi Junk Food Pada Anak Prasekolah Di 
TK Negeri Pembina Ponorogo” dengan ini saya mengajukan beberapa 
pertanyaan yang terdapat pada lembar berikut dan memohon kesediaan saudara 
untuk mengisi dengan menjawab pertanyaan berikut. 
Jawaban paling benar adalah pendapat dari diri sendiri dan tidak harus 
sama dengan orang lain serta tidak dipengaruhi oleh orang lain. Oleh karena itu 
dimohon menjawab pertanyaan apa adanya sesuai dengan apa yang diketahui, 
dipahami dan dialami. Identitas dan jawaban benar-benar dilindungi serta tidak 
perlu ragu untuk memberikan jawaban secara leluasa dan apa adanya. 




                                                                                                   Hormat Saya 
 






LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama : 
Usia :  
Menyatakan bersedia berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai 
responden dalam penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas nama Alif Ulviatul 
Muwakhidah yang dalam penelitian ini mengambil judul “Hubungan Penetahuan 
Ibu dengan Komsumsi Junk Food Pada Anak Prasekolah” di TK Negeri Pembina 
Ponorogo. 
Saya yakin bahwa informasi yang saya berikan ini bermanfaat bagi 
peneliti, mahasiwa, institusi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, dunia kesehatan serta bagi masyarakat. Dan jawaban 
yang saya berikan akan dijamin kerahasiaannya. 
 
Ponorogo, Maret 2018 
Peneliti                                                                                             Responden 
 
 








KOESIONER PENGETAHUAN IBU TENTANG KOMSUMSI JUNK 
FOOD 
DI TK NEGERI PEMBINA PONOROGO 
 
 
No. Kuesioner  : 
Tanggal Pegisian : 
Nama   : 
Umur    : 
 
Jawab yang menurut anda benar dengan menyilang (√) jawaban yang anda pilih! 
No  Pertanyaan  Jawaban  
Benar  Salah  




2 Komsumsi junk food  untuk mempertahankan 
konsentrasi dan belajar 
  
3 Komsumsi junk food tidak baik bagi tubuh 
 
  
4 Junk food mengandung tinggi kalori 
 
  




6 Junk food merupakan makanan tidak sehat bila 
sering dikomsumsi 
  
7 Makanan yang berpengawet bukan jenis makanan 
junk food 
  








10 Makanan yang mengandung gula berlebih 
termasuk  junk food  
  
11 Junk food seharusnya diimbangi dengan makanan 
yang mengadung serat  
 
  
12 Minum air putih 8-10 gelas/hari upaya menguragi 





13 Dampak mengkomsumsi junk food meningkatkan 
resiko serangan jantung 
  
14 Tekanan darah tinggi di sebabkan komsumsi junk 
food yang kadar garam tinggi 
  






Kisi-Kisi Kuesioner Pengetahuan Ibu  
Tentang Komsumsi Junk Food 
 




1.  Pengertian junk food 
 
1 1 1, 6 1. Salah     11. Benar  
2. Salah     12. Benar  
3. Benar     13. Benar  
4. Benar     14. Benar  
5. Benar     15. Salah  





2.  Komsumsi junk food 
 
2 1 2, 3, 11 
3. Jenis junk food 
 
1  5 
4. Bahaya junk food 
 
1 2 4, 7, 9 
5. Dampak negatif junk 
food 
3  8, 13, 14 
6. Upaya mengurangi 
dampak junk food 
















FORMULIR RECALL JUNK FOOD SISWA-SISWI 
TK NEGRI PEMBINA PONOROGO 
 
Tanggal Pengisian : 
Nama Responden : 
Jenis Kelamin : P/L 
 















Jenis Makanan Junk Food 















         




         




         
4. Hari ke 
4 
          
5. Hari ke 
5 
          
6. Hari ke 
6 
          
7. Hari ke 
7 
          











 No. Resp Usia Ibu Pekerjaan Pendidikan Pengetahuan 
1 28 SWASTA SMA BAIK 
2 25 IRT SMA KURANG 
3 27 SWASTA SMA BAIK 
4 28 SWASTA D3 BAIK 
5 27 SWASTA SMA KURANG 
6 27 SWASTA D3 BAIK 
7 30 IRT S1 BAIK 
8 25 SWASTA SMA KURANG 
9 29 SWASTA SMA KURANG 
10 26 GURU SMA KURANG 
11 37 PNS S1 BAIK 
12 31 IRT S1 BAIK 
13 29 SWASTA S1 BAIK 
14 25 IRT SMA BAIK 
15 28 SWASTA D3 BAIK 
16 28 SWASTA D3 BAIK 
17 28 SWASTA SMA BAIK 
18 27 IRT SMA BAIK 
19 24 IRT SMA BAIK 
20 25 PNS SMA BAIK 
21 29 PNS S1 BAIK 
22 32 MEDIS S1 BAIK 
23 33 SWASTA S1 BAIK 
24 25 SWASTA SMA BAIK 
25 26 PNS SMA BAIK 
26 27 SWASTA D3 BAIK 
27 27 IRT SMA BAIK 
28 25 IRT SMA KURANG 
29 29 PNS D3 BAIK 
30 29 GURU SMA KURANG 
31 35 SWASTA S1 BAIK 
32 30 SWASTA SMA BAIK 
33 29 SWASTA SMA BAIK 
34 36 SWASTA S1 BAIK 
35 29 SWASTA S1 BAIK 




37 31 SWASTA SMA BAIK 
38 25 IRT SMA BAIK 
39 27 SWASTA SMA BAIK 
40 27 SWASTA SMA BAIK 
41 29 IRT SMA BAIK 
42 28 SWASTA SMA BAIK 
43 31 IRT D3 BAIK 
44 32 SWASTA SMA KURANG 
45 29 GURU S1 BAIK 
46 31 SWASTA SMA BAIK 
47 26 SWASTA SMA BAIK 
48 28 SWASTA SMA BAIK 
49 30 GURU S1 BAIK 
50 33 IRT S1 BAIK 
51 26 SWASTA SMA KURANG 
52 29 SWASTA S1 BAIK 
53 29 SWASTA S1 BAIK 
54 36 GURU SMA KURANG 
55 29 SWASTA SMA BAIK 
56 30 SWASTA D3 BAIK 
57 29 SWASTA SMA BAIK 
58 28 IRT D3 BAIK 
59 27 IRT SMA KURANG 
60 37 PNS S1 BAIK 
61 25 IRT SMA KURANG 
62 29 SWASTA SMA BAIK 
63 27 MEDIS S1 BAIK 
64 32 IRT SMA BAIK 
65 36 SWASTA SMA BAIK 
66 27 MEDIS D3 BAIK 
67 30 SWASTA SMA BAIK 
68 30 IRT SMA KURANG 
69 29 MEDIS D3 BAIK 
70 29 IRT SMA KURANG 
71 30 SWASTA SMA BAIK 
72 30 MEDIS S1 BAIK 
73 32 PNS S1 BAIK 
74 27 PNS S1 BAIK 
75 35 SWASTA SMA BAIK 
76 25 SWASTA D3 BAIK 




78 32 IRT SMA BAIK 
79 28 SWASTA S1 BAIK 
80 33 IRT SMA BAIK 
81 30 SWASTA SMA BAIK 
82 36 PNS D3 KURANG 
83 27 PNS S1 BAIK 
84 36 SWASTA SMA KURANG 



































1 2 3 4 5 6 7 
1 P 3 1 2 0 1 2 0 9 SERING 
2 P 1 0 4 1 0 2 2 10 SERING 
3 P 3 2 0 1 2 0 1 9 SERING 
4 P 2 1 2 1 1 1 3 11 SERING 
5 P 0 3 1 0 1 3 0 8 SERING 
6 L 2 2 2 0 4 3 1 14 SERING 
7 P 4 1 0 1 0 2 1 9 SERING 
8 P 1 2 2 3 4 0 0 12 SERING 
9 P 1 3 1 1 1 0 0 6 SERING 
10 P 2 0 1 1 1 1 2 8 SERING 
11 P 3 2 0 2 2 0 1 10 SERING 
12 L 1 0 0 0 0 0 0 1 JARANG 
13 L 1 3 1 2 0 1 0 7 SERING 
14 L 0 2 0 1 0 1 0 4 SERING 
15 L 3 1 1 0 0 2 2 9 SERING 
16 L 0 0 0 1 1 0 0 2 JARANG 
17 P 0 0 0 0 0 0 1 1 JARANG 
18 P 2 2 0 2 0 0 0 6 SERING 
19 P 3 2 2 0 0 1 2 10 SERING 
20 L 0 2 0 0 2 3 0 7 SERING 
21 L 1 1 1 1 2 2 1 9 SERING 
22 L 3 0 0 1 0 0 0 4 SERING 
23 L 1 0 0 2 2 1 0 6 SERING 
24 P 0 1 0 1 0 2 2 6 SERING 
25 P 1 0 0 2 1 1 1 6 SERING 
26 P 2 1 1 0 0 1 0 5 SERING 
27 P 1 0 2 2 0 1 2 8 SERING 
28 P 1 1 2 3 0 3 1 11 SERING 
29 L 1 1 1 0 0 3 0 5 SERING 
30 P 2 0 2 2 1 1 0 8 SERING 
31 L 0 0 0 1 0 0 1 2 JARANG 
32 L 1 1 1 2 0 0 1 6 SERING 
33 P 0 0 0 1 1 1 2 5 SERING 
34 P 2 2 1 0 1 0 0 6 SERING 
35 P 1 0 1 2 0 1 1 6 SERING 




37 P 1 1 0 1 2 1 2 8 SERING 
38 P 2 0 0 0 0 0 0 2 JARANG 
39 P 1 0 1 2 1 2 1 8 SERING 
40 L 0 1 0 0 0 1 0 2 JARANG 
41 P 1 0 0 1 2 2 1 7 SERING 
42 P 1 0 0 3 1 0 2 7 SERING 
43 P 1 2 0 1 0 2 1 7 SERING 
44 P 1 1 1 1 0 1 2 10 SERING 
45 L 2 0 0 1 1 3 2 9 SERING 
46 L 3 1 2 1 1 0 0 8 SERING 
47 L 4 0 2 2 0 0 2 10 SERING 
48 P 1 2 3 0 2 1 0 9 SERING 
49 L 3 1 2 0 0 0 1 7 SERING 
50 L 0 0 0 1 1 0 0 2 JARANG 
51 P 0 2 2 1 0 1 1 7 SERING 
52 P 1 1 2 1 2 2 0 9 SERING 
53 P 0 1 0 0 0 0 0 1 JARANG 
54 P 2 0 2 2 0 0 0 6 SERING 
55 L 2 1 1 0 1 0 0 5 SERING 
56 L 1 0 2 0 1 0 0 4 SERING 
57 L 1 2 1 1 0 0 0 5 SERING 
58 P 0 0 0 0 0 0 2 2 JARANG 
59 P 1 2 1 1 2 0 1 8 SERING 
60 P 1 0 1 0 0 0 1 3 SERING 
61 P 1 1 0 2 2 1 0 7 SERING 
62 L 1 3 1 0 1 2 2 9 SERING 
63 L 2 0 2 0 0 0 0 4 SERING 
64 L 0 0 1 0 0 0 0 1 JARANG 
65 P 1 1 0 0 2 1 0 5 SERING 
66 P 1 0 1 1 0 2 2 7 SERING 
67 P 0 0 0 0 1 0 1 2 JARANG 
68 P 0 1 0 0 0 0 0 1 JARANG 
69 L 1 2 1 2 0 0 1 5 SERING 
70 L 2 0 1 0 1 1 2 7 SERING 
71 L 2 3 1 2 3 1 1 12 SERING 
72 P 0 0 0 0 1 2 2 5 SERING 
73 L 0 2 0 1 0 1 1 5 SERING 
74 P 2 1 2 0 0 0 0 5 SERING 
75 P 1 1 2 1 2 0 1 7 SERING 
76 P 2 0 2 0 3 2 0 7 SERING 




78 P 2 1 1 1 3 0 0 8 SERING 
79 P 3 0 1 1 2 1 1 9 SERING 
80 P 1 1 0 2 2 2 3 11 SERING 
81 L 0 2 0 0 0 0 0 2 JARANG 
82 P 2 2 2 1 0 0 1 8 SERING 
83 P 2 1 1 1 1 0 2 8 SERING 
84 P 2 1 0 0 0 2 2 7 SERING 
85 P 1 0 1 3 2 1 0 8 SERING 




























Lembar Observasi Komsumsi Junk Food (Jarang) Selama 1 Minggu 







Cream Nugget Chiki Gorengan  
Makanan 
Kaleng Bakso 
1     1               
2 1 1                 
3             1       
4     1   1           
5               1   1 
6 2                   
7       1 1           
8   1 1               
9   1                 
10     1   1           
11     1               
12           1 1       
13 1                   
14       1     1       
TOTAL 4 3 5 2 3 1 3 1 0 1 
Prosentase 17.1 13.0 22.0 9.0 13.0 4.3 13.0 4.3 0 4.3 
                      

















Lembar Observasi Komsumsi Junk Food (Sering) Selama 1 Minggu 







Cream Nugget Chiki Gorengan  
Makanan 
Kaleng Bakso 
1 2 2 1   2 1       1 
2   2   1 1 3 3 1     
3 1   1     2 2 2   1 
4   2 2 2 2     1   2 
5 2   1   2   3   1   
6   1 3 1   3 4     2 
7 3 2       1 1       
8 4 2 2   2   1 1     
9     3       1 1   1 
10 1   2 1   1   2 1   
11 2 3 2   1   2       
12 1   1   1 2 2       
13         1     1   2 
14   2 2 1   1 1   1   
15 2 2 1         1     
16 1 2 2   2     2   2 
17   1 2 1   1 1       
18     1   2   3 2   1 
19   2       2         
20 2   2       1     1 
21   2     1   2   1   
22     1 2   1   2     
23 1       2   2       
24   2 1   3 2         
25 1 3 1   2   4 1     
26 1   1   1         2 
27 3 1       1 1 2     
28 2   3   1           
29     2         1   2 
30 1 1 1 2         1   
31   2     2   1     1 
32 1 1 3     2       1 
33   2 1   2     2 1   
34 2   1       3     2 
35     1 2 1 2         




37 3   2   2   3       
38     1 2   2   1   3 
39 1 3 2 1   1         
40 2   3   2     2   1 
41   2     2   3   1 1 
42 1 2       2   1   1 
43 2   2 1     2       
44 1 2       2 1 3     
45 2   1   2         1 
46   1   2 2           
47   1         2 1     
48 3   1     1         
49   2 1 2 1         2 
50 2           1       
51   1 1     3     1 1 
52 2 1 3 1     2       
53   2 1   1           
54 1     1     1     2 
55 1 1   1 3         1 
56 2           1 2     
57   2 2     1 1     1 
58 3 3 2   1   3       
59   1       2 1 1     
60 2 2     1           
61     1       3 1     
62 1   3 1           2 
63 4 0 2       1       
64 2   2   1   2 2     
65 2     1   2     1 1 
66   1 1   2     2   1 
67       2   2 2 2   3 
68 1 2 1     3   1     
69 2   2 1   1 1   1   
70   2   1 3     1     
71 1   1       2 2   2 
TOTAL 78 75 83 32 66 47 54 58 11 49 
Prosentase 14.1 13.5 15.2 5.6 12.0 8.5 9.8 10.4 2.0 8.9 
                      






Lampiran 6  
CROSSTABS 
 
USIA_IBU * PENGETAHUAN_IBU 
 
Crosstab 
   PENGETAHUAN_IBU 
Total    KURANG BAIK 
USIA_IBU 17-25 Count 1 9 10 
% within USIA_IBU 10.0% 90.0% 100.0% 
% within 
PENGETAHUAN_IBU 
5.9% 13.2% 11.8% 
% of Total 1.2% 10.6% 11.8% 
26-35 Count 14 56 70 
% within USIA_IBU 20.0% 80.0% 100.0% 
% within 
PENGETAHUAN_IBU 
82.4% 82.4% 82.4% 
% of Total 16.5% 65.9% 82.4% 
36-45 Count 2 3 5 
% within USIA_IBU 40.0% 60.0% 100.0% 
% within 
PENGETAHUAN_IBU 
11.8% 4.4% 5.9% 
% of Total 2.4% 3.5% 5.9% 
Total Count 17 68 85 
% within USIA_IBU 20.0% 80.0% 100.0% 
% within 
PENGETAHUAN_IBU 
100.0% 100.0% 100.0% 














PEKERJAAN * PENGETAHUAN_IBU 
 
Crosstab 
   PENGETAHUAN_IBU 
Total    KURANG BAIK 
PEKERJAAN SWASTA Count 4 38 42 
% within PEKERJAAN 9.5% 90.5% 100.0% 
% within 
PENGETAHUAN_IBU 
23.5% 55.9% 49.4% 
% of Total 4.7% 44.7% 49.4% 
PNS Count 4 7 11 
% within PEKERJAAN 36.4% 63.6% 100.0% 
% within 
PENGETAHUAN_IBU 
23.5% 10.3% 12.9% 
% of Total 4.7% 8.2% 12.9% 
IBU RUMAH 
TANGGA 
Count 7 15 22 
% within PEKERJAAN 31.8% 68.2% 100.0% 
% within 
PENGETAHUAN_IBU 
41.2% 22.1% 25.9% 
% of Total 8.2% 17.6% 25.9% 
GURU Count 2 3 5 
% within PEKERJAAN 40.0% 60.0% 100.0% 
% within 
PENGETAHUAN_IBU 
11.8% 4.4% 5.9% 
% of Total 2.4% 3.5% 5.9% 
MEDIS Count 0 5 5 
% within PEKERJAAN .0% 100.0% 100.0% 
% within 
PENGETAHUAN_IBU 
.0% 7.4% 5.9% 
% of Total .0% 5.9% 5.9% 
Total Count 17 68 85 
% within PEKERJAAN 20.0% 80.0% 100.0% 
% within 
PENGETAHUAN_IBU 
100.0% 100.0% 100.0% 









PENDIDIKAN * PENGETAHUAN_IBU 
 
Crosstab 
   PENGETAHUAN_IBU 
Total    KURANG BAIK 
PENDIDIKAN SMA Count 4 43 47 
% within PENDIDIKAN 8.5% 91.5% 100.0% 
% within 
PENGETAHUAN_IBU 
23.5% 63.2% 55.3% 
% of Total 4.7% 50.6% 55.3% 
D3 Count 5 8 13 
% within PENDIDIKAN 38.5% 61.5% 100.0% 
% within 
PENGETAHUAN_IBU 
29.4% 11.8% 15.3% 
% of Total 5.9% 9.4% 15.3% 
S1 Count 8 17 25 
% within PENDIDIKAN 32.0% 68.0% 100.0% 
% within 
PENGETAHUAN_IBU 
47.1% 25.0% 29.4% 
% of Total 9.4% 20.0% 29.4% 
Total Count 17 68 85 
% within PENDIDIKAN 20.0% 80.0% 100.0% 
% within 
PENGETAHUAN_IBU 
100.0% 100.0% 100.0% 
























PENGETAHUAN_IBU * KOMSUMSI_JUNKFOOD Crosstabulation 
   KOMSUMSI_JUNKFOOD 
Total    SERING JARANG 








12.9% 53.3% 20.0% 
% of Total 10.6% 9.4% 20.0% 








87.1% 46.7% 80.0% 
% of Total 71.8% 8.2% 80.0% 








100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 82.4% 17.6% 100.0% 
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